





















































































“Gagal itu biasa, namun dari kegagalan itu kita akan belajar untuk bangkit, karena 
sesungguhnya dibalik kegagalan itu kita dapat pelajaran bagaimana untuk berhasil” 
(Penulis) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada 
TUHANmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8). 
 
“Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, 
kekurangan dalam harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang sabar, yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan,, inna lillahi 
wainna ilaihi raji’un, mereka itulah yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari 
Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk” 
(QS. Al- Baqarah : 155-157). 
 
“Bersabarlah, sesungguhnya allah menyukai hamba yang penyabar kami dapat merasakan 
kenikmatan dalam hidup ketika kami mampu bersabar.” 










Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah diberikan. Akan aku persembahkan karya sederhana ini dengan 
tulus kepada : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan untaian do’a dan motivasi 
yang tak henti-hentinya mengiringi setiap langkahku, memberikan aku kasih 
sayang, memberikan aku nasehat serta mencurahkan seluruh tenaga dan 
keringatnya untukku. 
2. Adikku Duwi Purwanto yang selalu memberikan keceriaan dan semangatnya 
untukku. 
3. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih telah memberikan aku nasehat serta 
semangat untuk terus maju. 
4. Seluruh teman-teman seperjuangan manajemen 2010. 











Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis Kualitas Produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam pembelian sepeda motor di 
Budi Agung Motor Karanganyar. 2) Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam pembelian sepeda motor di 
Budi Agung Motor Karanganyar. 3) Untuk menganalisis Kualitas Produk dan Kualitas 
Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam 
pembelian sepeda motor di Budi Agung Motor Karanganyar. Penelitian ini menggunakan 
sampel 100 responden, metode pengumpulan data dengan kuesioner dan metode 
pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji kuesioner yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji 
Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Regresi Linear Berganda (Uji t, Uji F, dan  
Koefisien Determinasi (R2) ). Hasil Uji Validitas dan Uji Releabilitas seluruh item 
pertanyaan adalah valid dan reliabel. Hasil analisis menunjukkan data tersebar normal, 
atau tidak terjadi multikolinearitas yang serius, Uji Heteroskedastisitas tidak terjadi 
Heteroskesdastisitas, tidak ada autokerelasi baik positif atau negatif. Uji t menunjukkan 
bahwa Kualitas Produk (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan sehingga parsial 
terhadap Kepuasan Pelanggan dan variabel Kualitas Pelayanan (X2) mempunyai 
pengaruh yang signifikan sehingga parsial terhadap Kepuasan Pelanggan. Uji F 
menunjukkan bahwa variabel Kualitas Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Uji Koefisien 
Determinasi (R2) sebesar 0,525 artinya Kepuasan Pelanggan dipengaruhi oleh variabel 
Kualitas Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 52,5% sedangkan sisanya 
sebesar 47,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini mendukung hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Leksono (2009), Harjanto (2010), Manulang (2008), dan 
Adi (2012). 
 
















Assalammu’alaikum .Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan rasa puji syukur alhammdullilah kami panjatkan kehadirat 
Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya. Serta salam dan sholawat semoga 
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat 
Islam dari jaman kegelapan kejaman yang jauh lebih baik, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 
PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN  
PELANGGAN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR DI BUDI AGUNG 
MOTOR KARANGANYAR”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan strata-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik 
secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
6. Bapak Prof. Dr. M.Wahyuddin. Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
7. Bapak Nur Ahmad, SE, M.si. Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
8. Bapak Basworo Dibyo, SE, M.si. Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
9. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada 
penulis. 
10. Bapakku Sukidi dan Ibuku Sunarsih yang dengan tulus memberikan bimbingan, 
arahan, dorongan semangat, dan do`a restu selama ini serta atas semua yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini. 
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11. Adikku tercinta Duwi Purwanto, yang selalu memberiku keceriaan dan  semangat 
selama ini. 
12. Sahabatku seperjuangan Riyadi yang selama ini selalu berjuang bersama-sama 
dalam suka maupun duka. 
13. Teman-teman kos satria yang selalu memberi keceriaan dan motivasi yang luar 
biasa sehingga bisa terselesaikan skripsi ini. 
14. Teman- temanku semuanya, terimakasih atas kebersamaan kita selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. 
15. Teman- teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terimakasih atas waktu, 
perhatian, saran, dan kritik. 
16. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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